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Glavni in največji problem v diplomski nalogi nastopa ravno v tem, da je čas izdelave 
čokolade daljši kot bi bil lahko sicer, obenem pa gre za preobremenjenost vseh delavcev. 
To, da je čas trajanja izdelave čokolade tako dolg, pomeni tudi manjšo količino izdelave 
čokolade, kar pomeni tudi, manj obdelanih strank. Zaradi tega lahko pride tudi do 
nezadovoljstva strank, kot tudi do utrujenosti in nezbranosti zaposlenih. Na kratko 
povedano, želim skozi diplomsko nalogo pokazati, da je postopek izdelave čokolade, ki ga 
trenutno uporabljajo v podjetju predolg in da obstajajo načini, kako postopek skrajšati in 
razbremeniti zaposlene. Ena od možnosti je ta, da v postopek vključijo več tehnologije. 
Moj cilj v nalogi je, da skrajšam čas izdelave čokolade po naročilu, prav tako pa s tem 
razbremenim zaposlene v podjetju. Vse postopke bom predstavila v programu AsIs in ToBe, 
kjer bo že po sami sliki razvidno, da je skrajšan postopek prava rešitev za podjetje.  





THE RENOVATION OF THE PRODUCTION PROCESS IN A FOOD PRODUCTION 
COMPANY 
The main and biggest problem in a paper degree appears, when the time of the chocolate 
making is longer than it could be. At the same time it is overload for all the workers. That 
the duration time of the chocolate making is so long also means a smaller amount of the 
chocolate making, which also means less clients. It can come to dissatisfaction of clients, as 
well as exhaution and distracted empleyees. Briefly speaking, I want to show you through 
my paper degree, that the process of the chocolate making, which is currently used in the 
company too long and there are ways how to short down and relieve the employees. One 
of the ways is to INTRODUCE more technology in the process. 
My goal in the paper degree is to shorten the time of the custom chocolate making and to 
relieve the employees in the company. I will present all the procedures in the AsIs and ToBe 
programme, where it will be cleared in the picture that the shorten process is the right 
solution for the company.  
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Sem velika ljubiteljica čokolade. Od nekdaj me je zanimal njen nastanek in proizvodnja.  
Zato sem se odločila, da bo moja diplomska naloga na temo analize procesa izdelave 
čokolade. Posvetila se bom podjetju, ki ga poznam. To je podjetje Rustika. 
Osrednji, temeljni del moje diplomske naloge se nanaša na izboljšavo procesa izdelave 
čokolade. V raziskavi bom dokazala, da je čas izdelave možno skrajšati. Pričakujem združitev 
nekaterih aktivnosti in posledično analizo pomena za delavce. 
Naslov moje diplomske naloge se glasi: »Prenova pridelovalnega procesa v podjetju za 
izdelavo hrane«. 
V okviru moje diplomske naloge v ospredju ne bo izdelava same čokolade. Tudi na njeno 
ponudbo se ne bom ozirala. Preko svoje raziskave bom ugotovila, zakaj je ta postopek 
počasen in kako ga je mogoče skrajšate. S tem bi omogočili sprejem večjega števila naročil 
v krajšem času. 
Že sama misel na to, da prideš v službo in začutiš neko delovno preobremenjenost, privede 
do absentizma, odpora do dela. Slaba organizacija pomeni nezadovoljstvo, prav tako pa 
lahko pride do manj kakovostnega dela. 
Skozi diplomsko nalogo bom prikazala rešitev, ki omogoči zadovoljstvo tako strank, kot 
podjetja, s tem pa tudi zaposlenih. 
Cilji diplomskega dela so: 
- skrajšati čas izdelave čokolade 
- razbremeniti zaposlene 
V diplomskem delu potrdim oziroma zavržem naslednjo hipotezo: 
- Hipoteza 1: Proces izdelave čokolade je mogoče skrajšati. 
Pri pisanju diplomske naloge bom uporabila metodo diskretnih simulacijskih procesov. 
Uporabila bom program iGrafx process, s katerim bom primerjala obstoječi postopek 
izdelave čokolade s predvidenim postopkom. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Vse ima svoj začetek, tako ga ima tudi 
moje diplomsko delo. Prvo poglavje vsebuje uvod, kjer na kratko predstavim nadaljnjo 
vsebino diplomske naloge. Uvodu sledi drugo poglavje, katerega vsebina je predstavitev 
teoretičnih osnov modeliranja, simuliranja in prenove procesov. V tretjem povzamem 
delovanje organizacije, njene cilje, velikost in dejavnost. Naslednje poglavje vsebuje 
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predstavitev obstoječega postopka AsIs, kjer je opisan in grafično prikazan postopek 
izdelave čokolade po naročilu. Tretjemu poglavju sledi poglavje z naslovom: »Izhodišča 
prenove«, kjer opišem, kaj bi rada spremenila v procesu, da se obstoječi bistveno skrajša, 
opišem tudi kazalnike, ki so opazovani v procesu. Aktivnosti, katerih izvedba je potrebna za 
uspešno prenovo procesa, so opisane v četrtem poglavju. Sledi peto poglavje z naslovom: 
»Opis prenovljenega postopka ToBe,« v katerem opišem, kaj ali koga moram razbremeniti, 
da se obstoječ proces skrajša, prav tako, pa je tudi ta proces grafično prikazan. V šestem 
poglavju sledi zaključek, v katerem hipotezo potrdim ali zavrnem, opišem svoje ugotovitve 
ter podam svoje mnenje. Sedmo poglavje pa je namenjeno navedbi literature in virov, ki so 
bili uporabljeni skozi pisanje diplomskega dela. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
Kaj je prva stvar, na katero človek pomisli, ko mu nekdo omeni poslovni proces? Sama bi na 
to odgovorila, da je to nekaj vsakdanjega. Vse, kar v dnevu narediš je proces. Ali bo rezultat 
izvajanega procesa pozitiven pa je odvisno od nas samih. Menim, da je zelo pomembno 
kako in na kakšen način se česa lotiš. Boš vztrajal do konca, ali pa obupal? Boš morebitni 
prihajajoči problem predvidel pravočasno? Vse se da predvideti, potrebna je samo 
pozornost. Vsak problem se da rešiti, potrebna je natančnost. Vidiš nepravilnosti? Ne 
odlašaj. 
2.1 POSLOVNI PROCES 
Poslovni proces je celota povezanih nadzornih in izvajalskih postopkov in aktivnosti, ki si 
sledijo po logičnem zaporedju. Konsekvenca le-teh je načrtovani izdelek ali storitev. 
Značilnosti poslovnega procesa so njegov začetek in konec, njegov cilj ter lastnik, vhodi in 
izhodi, meritve učinkovitosti, poznavanje končnega uporabnika, izboljševanje procesa, 
zaporedje izvajanje postopka.  
Vsaka posamezna aktivnost je proces, kar pomeni, da je proces tako znotraj podjetja, kot 
zunaj njega.  
Poslovni proces ima več definicij. V vsaki strokovni literaturi, ki sem jo preiskala, avtor 
oziroma avtorji navedejo drugačno definicijo procesa. 
Nekaj povzetih definicij iz strokovnih literatur: 
- »Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali 
storitev« (Kovačič in Peček, 2004, str. 37) 
- »Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin (input) 
in producirajo izhodne veličine (output), ki ima neko vrednost za kupca« (Hammer 
in Champy, 1993, str. 22). 
- »Proces je logičen, povezan in zaporeden skupek aktivnosti, ki uporablja 
dobaviteljeve vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke« (Harrington 
et al. : v Damij 2009, str. 32. 
- »Poslovni proces je set logično povezanih nalog, ki se izvajajo s ciljem doseči želeni 
poslovni rezultat« (Davenport in Short, 1990, str. 11). 
Če želimo, da je rezultat končni izdelek ali storitev, je potrebna izvedba zaporednih opravil, 
katera tvorijo poslovni proces. Kar pomeni, da moramo sam proces nekje začeti in tudi 
končati. Uspešnost procesa  merimo s stroški, časom ali kvaliteto. Vsako aktivnost, ki se 
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izvaja, štejemo kot proces. Potrebna pa je le tista, ki dejansko poveča dodano vrednost 
končne storitve ali izdelka (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29-30).  
V nadaljevanju je prikazana slika 1, ki prikazuje proces kot pretvorbo vhodne veličine (input) 




Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) 
2.1.1 Členitev poslovnega procesa 
Za  uspešno in učinkovito izvajanje poslovnega procesa je potrebna dobra organizacija dela. 
Poslovni proces je deležen vsakega prehoda iz ene enote v drugo, zato se le-ta sreča z vsemi 
težavami organizacije.  
Poslovni procesi so v večini primerov zapleteni ter nepregledni. Za boljše upravljanje ter 
dojemanje se delijo na podprocese, nato pa še na aktivnosti in naloge. Podproces je 
segment procesa. Ne glede na to, kako zapleten je proces, je le-tega možno razdeliti na 
podprocese. Za razčlenitev poslovnih procesov se uporablja koncept dekompozicije. Slika 2 
nam pokaže, da se delovni proces prvotno razdeli na delovne procese in nato na aktivnosti. 
 
Vir: Turban idr. (1999) 
Slika 1: Shematičen prikaz poslovnega procesa 
Slika 2: Členitev poslovnega procesa 
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2.1.2 Merjenje poslovnih procesov 
Da bi lahko nek proces upravljali, ga je potrebno obvladati. Za to pa so potrebne meritve. 
Vsak proces nima enakih zmogljivosti. Za vsak proces je potrebna natančna ugotovitev 
njegovih zmogljivosti. Da bi bil končni rezultat pozitiven, je potrebno gledati široko. 
Potrebno se je osredotočiti na notranjost, zunanjost in prihodnost samega procesa. Z 
merjenjem zmogljivosti procesa se postavijo tudi pričakovanja, primerjajo se aktualni 
podatki ter izboljšanje procesa.  
Peček (2008, str. 53) pravi, da je potrebno skrajšati čas pregledovanja (Tv), čas premikanja 
(Tm) ter čas čakanja (Tč), da bi se izboljšala efektivnost procesov v javni upravi:  
- V javnem sektorju se kakovost zagotavlja s pregledom nadrejenih. Nadrejeni 
podpisuje sklepe, odgovore in podobno, posledica tega pa je velika izguba časa. 
- Uvedba elektronskih dokumentov skrajša čas premikanja in čakanja na odpremo 
dokumenta. Elektronski prenos dokumenta je veliko hitrejši od klasične pošte. 
- Z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo se čas čakanja lahko minimizira. Prav 
tako pa lahko nekatere postopke izpustimo. 
2.1.3 Grafični prikaz poslovnih procesov 
Grafični prikaz procesa ni namenjen temu, da bi izboljšali svojo ustvarjalnost. Vsak proces 
grafično prikažemo zato, da je proces bolj razumljiv. Veliko več informacij pridobimo s 
pomočjo grafične ponazoritve, kot s prebranim ali slišanim opisom. Lahko bi se reklo, ena 
slika, tisoč besed. Pripomore tudi k izboljšavi procesa. Da bi lahko nek proces izboljšali ali 
pa spremenili, moramo najprej grafično ponazoriti obstoječ proces. Tega imenujemo po  
angleško ASIS, slovensko bi to prevedli KOT JE. ga  analiziramo ter izboljšamo nastane nov, 
prenovljen proces. Tega angleško označimo TOBE, kar bi v slovenščini lahko zapisali KOT 
BO). Grafična ponazoritev procesa nam pripomore tudi k temu, da se le-ta shrani in 
ponovno uporabi. 
2.2 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
Začetki prenove poslovnih procesov segajo v devetdeseta leta. Ta izraz se je pod kratico 
BPR (Business Process Redesign) pojavil na raziskovalnem področju. 
Danes se veliko organizacij odloči za izboljšanje uspešnosti poslovanja. Vodi jih moto 
znižanja stroškov, skrajševanje časa izvajanja in izboljševanja kakovosti. Le redke še 
vztrajajo v prepričanju, da to ni potrebno.  
Na kakovost rezultata močno vplivata čas in stroški. Naslednja slika (slika 3) kaže odnos 









Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 35) 
Hammer in Champy (1995, str. 42) pravita, da je za prenovo procesa potreben ponoven in 
temeljit premislek o samem procesu ter o njegovem drastičnem preoblikovanju, s ciljem, 
da bi se dosegle občutne izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti (stroški, kakovost, 
hitrost). 
Po Davenport in Shortu (1990, str. 14, 15) so za prenovo poslovnih procesov najpogostejši 
naslednji razlogi: 
- Zmanjševanje stroškov; impliciran v pristopu racionalizacije. Stroški so pomembni 
cilj preoblikovanja, vendar sami po sebi niso zadostni.  
- Zmanjševanje časa za izdelavo; gre za sekundarni cilj industrijskega inženiringa. 
- Izboljšanje kakovosti izdelkov; vsi procesi imajo izhode. Lahko so fizični, kot na 
primer izdelava oprijemljivega izdelka ali pa informacijski, kot na primer dodajanje 
podatkov v datoteko od stranke. Izboljševanje kakovosti pomeni, da nižamo stroške 
in čas, potreben za izdelavo enega izdelka, ene storitve. Pri tem pazimo, da ne 
nižamo kakovosti izdelka ali storitve. 
2.2.1 Vidik prenove 
Leavitt je pred več desetletij ugotovil, da pri področju prenove poslovanja ne gre samo za 
tehnološko problematiko in ne le uvedbo sodobne informacijske tehnologije. Leavitt je to 
tudi v grafični obliki, v obliki Leavittovega diamanta, predstavil svoj socio-tehnični vidik. V 
prej omenjenem diamantu je prikazana medsebojna odvisnost vidikov. V nadaljevanju 
Leavitt zapiše, da je vsako spremembo poslovanja potrebno obravnavati skupaj z drugimi 
dejavniki, ki tvorijo socio-tehnični okvir delovne organizacije. (Kovačič in Peček, 2004, str. 
38). 
Slika 3: Cilji prenove poslovnega procesa 
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V nadaljevanju je prikazana slika (slika 4), katera prikazuje razmerja med dejavniki ter 








Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 38) 
Prenova s strani procesnega vidika je bila predstavljena že pri poglavju 2.2 z naslovom 
Prenova poslovnih procesov (glej stran 15). 
Pri prenovi poslovanja ima pomembno vlogo kulturni vidik. Le-ta zajema izhodišča za 
pripravo razmer v sami organizaciji in širši družbi. Obe organizacijski entiteti morata biti 
naklonjeni spremembam. Izoblikovati morata mehanizme za določanje strateških ciljev ter 
strategijo prenove in izvajanja sprememb (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
Če upoštevamo vidik optimizacije poslovanja se najprej lotimo opredelitve treh glavnih 
poslovnih gradnikov, to so: organizacija (gre za združevanje človeških in drugih virov, da bi 
uresničili zastavljene cilje), poslovni procesi (gre za ciljno usmerjene aktivnosti, namenjene 
uporabi resursov) in viri (omogočajo izvedbo poslovnega procesa).  
Kadrovski vidik zajema več možnosti: povečanje dosegljivosti, fleksibilnosti ter 
učinkovitosti kadrovskih potencialov. Kadri, ki imajo višjo izobrazbo in tisti, ki uporabljajo 
informacijsko tehnologijo neposredno, imajo privilegij pri prenovi in pri uvajanju sprememb 
v procesu. 
Tehnološki vidik je opredeljen kot eden izmed glavnih oziroma ključnih dejavnikov pri 
prenovi poslovanja. Sama vpeljava informacijske tehnologije v avtomatizacijo, v večini 
primerov prinese slabe rezultate. Hammer in Champy (1993, str. 101) v nadaljevanju 
opozarjata, da je napačno dojemanje informacijske tehnologije bistveni dejavnik prenove 
poslovanja. 
Slika 4: Razširjen Leavittov diagram 
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2.2.2 Vrste prenove poslovnih procesov 
Cilji informatizacije in prenove poslovanja organizacije se kažejo v natančnosti obravnave 
raznolikih vsebin poslovnega modela oziroma njegovih izhodišč. 
Od informatizacije poslovanja organizacije in ciljev prenove je odvisna podrobnost 
obravnave raznih vsebin poslovnega modela. Poznamo (Kovačič in Peček, 2004, str. 48): 
- Celovito ali strateško prenovo poslovanja. Ta se osredotoča na vsa odločilna 
strateška vprašanja organizacije in obsega vse procese organizacije ter njihovo 
informatizacijo.. 
- Preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali 
njihovih delov. V večini primerov gre tukaj za izpostavljanje možnosti, ki jih nudi 
sodobna informacijska tehnologija. Pri tem gre največkrat poudarek možnostim, ki 
jih ponuja sodobna informacijska tehnologija. Zato torej lahko prej omenjeni 
rečemo tudi informacijska prenova. 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 48) pravita, da se načini prenove, po svoji vsebini in 
obsegu prenove, med seboj razlikujejo. Izpostavita tudi, da se z vidika prenove lahko na 
splošno govori o projektnih aktivnostih izboljšav (ang. improvements) ter prenovi 
poslovanja (ang. reengineering). Stopnja spremembe kaže veliko razliko med obema 
pristopoma. Neposredni izvajalci so vključeni v regeneracijo že obstoječega procesa. 
Njihovi cilji izboljšav so analiza, poenostavitev postopka ter avtomatizacija. Za razliko od 
prej omenjenega projekta, pa se projekt prenove mnogokrat začne kot odgovor na 
vprašanja poslovne uspešnosti oziroma o načinu poslovanja vodilnih v organizaciji.  
Opisano je prikazano na naslednji sliki. Na sliki 5 je prikazana faza prenove ter rizik, ki ga 
določen način prenove prinaša. Prenova zahteva visoko stopnjo sprememb. Izvajamo jo 
redkeje. Če jo izvajamo pogosto, se približamo nevarnemu območju, kjer sicer lahko veliko 
pridobimo, lahko pa tudi veliko izgubimo. 
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Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 53) 
2.2.3 Potek prenove poslovanja 
Potek (ključni rezultati, stopnje in postopki) prenove procesov na konceptualnem nivoju, 









Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 50) 
Prva faza, to je razumevanje, se težko opredeli z rezultati, ki so neposredno merljivi. V tej 
stopnji gre za odpravo strahu pred spremembami. Namen je vzpostavitev in uveljavljanje 
Slika 6: Potek-stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
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novega ali pa prenovljenega poslovnega modela. Pri drugi fazi gre za opredelitev izvajanje 
trenutnega procesa v organizaciji. Podjetje lahko začne razmišljati o poenostavitvi šele na 
podlagi druge stopnje. Zadnja faza je namenjena zaključevanju z optimizacijo procesov. S 
tem se doseže cilj prenove in pa pogoj za morebitno informatizacijo le-teh.  
Splošna enačba uspešnosti sprememb je (Kovačič in Peček, 2004, str. 49): 
 S=N+V+P 
kjer pomeni: 
S – pripravljenost na spremembe, 
N – nezadovoljstvo z razmerami (vemo zakaj), 
V – vizija prihodnosti (vemo kam), 
P – zaupanje v pot do sprememb (vemo kako). 
2.3 DIAGRAM POTEKA 
Vseh prenov poslovnih procesov ne moremo enačiti. Prenove razlikujemo po njihovem 
razponu ter vsebini. Poznamo projektne aktivnosti izboljšav (improvements) ter celovite 
prenove poslovanja (reengineering).  
Poznamo več načinov ponazoritve izvajanja aktivnosti. Ena izmed najstarejših je 
ponazoritev s pomočjo diagrama poteka (Flowchart). Diagram poteka v večini apliciramo v 
primeru, ko želimo nekaj podrobnejše predstaviti. Da bi natančno predstavili poslovne 









Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 54) 
Slika 7: Simboli diagrama poteka 
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Nesmiselno je opredeljevanje vsake aktivnost. Aktivnosti, ki jih je smiselno opredeliti v 
procesu, so tiste, ki neposredno ali posredno vplivajo na dodatno vrednost končnega 
izdelka.  
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) navajata, da procesa ne prepoznavamo samo po 
aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa predvsem po zaporedju dejavnosti in 
opravil, ki jih je potrebno izvesti, da bi na izhodni strani procesa dobili predvidene rezultate.  
Proces je sestavljen iz medsebojno povezanih aktivnosti. Glavna sestavina poslovnih 
procesov sta aktivnost (prikazuje osnovno raven) in delovni proces (ta prikazuje 
neprekinjeno celoto delovne operacije). 
2.4 DELEŽNIKI 
Posameznik se loti posameznega procesa z upanjem na pozitivne rezultate končnega 
izdelka ali storitve. Osebo ali skupino ljudi, ki ima korist od končanega procesa imenujemo 
deležnik. Kupci, dobavitelji, managerji, zaposleni, kreditodajalci, vlagatelji, vlada in 
družbene skupine spadajo v skupino deležnikov. Vsaka organizacija ima najmanj 8 
deležniških skupin. Njihov interes je nujno potrebno upoštevati pri analizi poslovnega 
procesa. Med prej omenjenimi deležniki je najpomembnejši kupec. Velikokrat pride do 
navzkrižja med potrebami kupca ter dobavitelja. Dolžnost managerja je, da poišče 
ravnovesje med potrebami vseh deležnikov. Lahko bi rekli, da v poslovnem procesu 
manager skrbi za uspešno delovanje organizacije. Njegova naloga je, da vsakega deležnika 
v procesu nagradi, glede na njegov prispevek.  Naslednja slika, to je slika 8, nam kaže 














Vir: Križman in Novak (2002, str. 20) 
2.5 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Različna obravnavanja in opredelitve procesnega modeliranja (ang. process modelling) in z 
njimi povezane pojme nam ponujata tako strokovna kot akademska literatura.  
Pravzaprav gre pri izdelavi modela ravno za upodobitev nekega realnega stanja ter 
testiranje njegove primernosti za različne namene. To je tudi razlog, da se modele izdeluje 
na več področjih, kot tudi na področju informatike. Natančnost pri izdelavi ni toliko 
pomembna, kot je pomembno, da se upodobi vse, kar je relevantno za raziskavo in namen 
opravljanja. Preden se odločimo, da bomo model izdelali, moramo natančno razumeti 
potek izdelave ter poznati njegovo sestavo, saj v nasprotnem primeru, ne moremo 
predlagati izboljšav ali sprememb.  
Modeliranje poslovnih procesov temelji na tehničnem ozadju. Njegov razvoj se istočasno 
pojavi z razvojem idej o sami organizaciji in s področjem prenove procesa. Različne 
poslovne šole, tudi MIT (Massachusetts Institute of Technology, 2004), so zastopniki 
takšnih pristopov. 
MIT-ov pristop opisuje poslovanje kot celoto procesov in koristi modeliranje procesov z 
namero maksimiranja učinkovitosti in uspešnosti procesov in organizacije (Massachusetts 
Institute of Technology, 2004) 
Slika 8: Ravnovesje potreb deležnikov 
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Giaglis (2001, str. 210) navaja, da naj bi pojem poslovnega procesa vključeval vse aktivnosti, 
ki naj bi se nanašale na preslikavo značilnosti poslovnega sistema v model, ki opisuje 
poslovne procese posamezne organizacije.  
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 177) opredeljujeta model kot sliko izvirnika, ki je 
ustvarjena in uporabljena kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanja ter 
preizkušanje brez tveganja za izvirnik. Model opredeljujeta kot sliko realnega sveta, ki naj 
bi odražale pogled na stvarnost. Pravita, da le-te omogočajo boljšo predstavo, opredelitev 
ter razumevanje obravnavanega problema. 
Kovačič in Peček (2004, str. 47) poslovni model definirata kot model delovanja organizacije 
v okolju (vpliv kupcev, podizvajalcev, dobaviteljev…). Omenita tudi, da gre za pregleden 
sistem, pri katerem se na eni strani omogoči izvajanje procesov, na drugi strani pa različnim 
uporabnikom na različnih ravneh v organizaciji zagotavlja zadostno količino podatkov ter 
navodil potrebnih za izvajanje postopkov.  
Močnik (2010, str. 144) poslovni proces definira kot relativno nov pojem. Leta 1957 se je 
prvič uporabil v akademskih člankih. Ob prihodu interneta v poslovni svet, pa njegova 
uporaba vpade.  
Wieczerzycki (1996, V:Damij, 2009, str. 50) navede, da gre pri modeliranju procesa za 
izboljšanje opisa procesa. Pri tem je pomembna preureditev njegovih elementarnih nalog 
s katerimi bi se povečala kvaliteta servisiranja strank. Posledično pride do povečanja 
dohodka podjetja. Izboljšan proces je potrebno stalno ocenjevati. V kolikor pride do 
nezadovoljstva z rezultati, se vrnemo na prvoten, stari sistem. Vrnitev na stari sistem 
pomeni, da je potrebno ohraniti stari opis sistema, ki bo v prihodnosti mogoče tudi 
uporaben.  
Heričko (2001, str. 233) izpostavi, da se z modeliranjem izboljša razumevanje bistvenih 
elementov procesa. Odkrijejo se slabosti, prav tako pa se poišče najboljše možno 
organiziranje procesa. Procesi pri modeliranju so grafično predstavljeni, kar omogoča 
enostavno spreminjanje. 
2.5.1 Cilj in namen modeliranja 
Modeli procesov, so glede na namen modeliranja, narejeni in prikazani na raznolikih 
stopnjah podrobnosti ali raznoliko potrebno stopnjo abstrakcije. Kot pomoč procesu ali pa 
prenovo in analizo procesa ter razvoj programskih rešitev so največkrat uporabljeni modeli 
poslovnih procesov. Proces spoznamo preko opisa procesa, ta pa se zahteva od modela v 
vseh primerih.  
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Za modeliranje poslovnih procesov je veliko razlogov. V okviru prenove poslovanja so 
bistveni naslednji razlogi: 
- Izboljšanje razumevanja procesa 
- Ustvarjanje celotne slike poslovanja 
- Odkrivanje slabosti v izvajanju 
- Razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa 
Poslovni model ima običajno dve nalogi (Kovačič in Vintar, 1994, str.54): 
- Omogočiti boljšo predstavitev, opredelitev in razumevanje obravnavanega 
problema, ter 
- Povečati možnosti predvidevanja. 
2.5.2 Postopek modeliranja poslovnih procesov 
Podrobnejša opredelitev aktivnosti in delovnega postopka, ki se izvaja, zahteva, da se 
najprej analizira obnašanje procesa v poslovnih funkcijah ter ugotovi njegova prisotnost. 
Da bi proces lažje razumeli, da bi ga lahko podrobnejše razčlenili, ga že v prvi fazi prikažemo 
v grafični obliki. To pa nam omogoči tudi samo prenovo. Za modeliranje procesa, se glede 
na cilj prenove, uporabi posebno orodje.  









Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181) 
Slika 9: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
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2.6 SIMULACIJE 
Harmon (2003, str. 477) v nadaljevanju simulacije definira kot tehniko, ki za najavo 
rezultatov o sistemu in podsistemu, uporablja model. 
Obstajajo pa tudi druge definicije, katere so uporabljene za opredelitev simulacije: 
- »Simulacije so obsežna zbirka metod in aplikacij za posnemanje obnašanja realnega 
sistema, običajno z računalnikom, opremljenim, s primerno programsko opremo« 
(Kelton et. al., 1998, str. 10). 
- »Simulacije so posnemanja operacij procesov v realnem svetu oziroma sistemu 
skozi čas« (Banks et. al., 2001, str. 77). 
- »Simulacijsko modeliranje in analiziranje je proces izdelovanja fizičnih sistemov in 
eksperimentiranja z računalniško matematičnimi modeli« (Chung, 2003, str. 82). 
- »Simulacije zajemajo skupek tehnik in prikaz operativnih vidikov povezav v modelu 
z vzorčenjem in z uporabo opazovanja za ocenjevanje enega ali več zanimivih 
parametrov« (Seila et. al., 2003, str. 16). 
- »Simulacije lahko definiramo kot računalniško imitacijo dinamiko sistema z 
namenom razvoja in izboljšanje sistema« (Harrell et. al., 2004, str. 11). 
- »Simulacija je imitacija delovanja realnega procesa ali sistema v določenem 
časovnem obdobju« (Damij, 2009, str. 103). 
- »Simulacije ustrezajo obsežni kolekciji metod in aplikacij za posnemanje obnašanja 
realnega sistema, običajno z računalnikom, ki je opremljen s primerno programsko 
opremo« (Kelton et. al. 1998). 
Razlogi za uporabo simulacij: 
- Česar ne moremo kontrolirati, ne moremo upravljati (lord Kelvin) 
- Če dogajanja res ne moremo meriti, ga lahko ocenjujemo: 
 Izdelava modela (grafični diagram) 
 Ocenjevanje dinamičnih parametrov sistema 
Prehod sistema iz enega stanja v drugo, kot posledica izvajanja posameznih korakov, 
predstavlja izvajanje simulacij. Ko model ponazorimo grafično, temu sledi priprava 
scenarija simulacij. 
Kovačič in Peček (2004, str. 92) navajata, da je scenarij simulacij niz podatkov o simuliranem 
okolju, ta pa vsebuje naslednje sklope:  
1. opredelitev trajanja simulacije 
2. definicija generatorja simulacij 
3. opredelitev virov 
4. določitev urnika 
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5. ostale simulacijske opcije. 
Transakcija je pojem, katerega procesirajo simulacije. Kovačič in Peček (2004, str. 93) 
transakcijo opredeljujeta kot objekt, ki potuje skozi proces in na katerem se procesirajo 
aktivnosti. Navedeta tudi, da lahko transakcija predstavlja prošnjo, polizdelek, gosta v 
restavraciji in podobno. Ni potrebno, da je generator samo eden, lahko jih je več. Končni 
rezultat simulacije pa so poročila. Slika 10 prikazuje sistem simulacij. 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 92) 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 217 in 218) navajata naslednje osnovne koncepte: 
- model sistema predstavlja obstoječi sistem, ki je prikazan na abstrakten način. 
- dogodek, ta spremeni stanje sistema (primer: prihod stranke v sistem). 
- entitete, ki v sistemu sodelujejo (primer: ljudje, navodila..). dinamične entitete (npr. 
stranka) so potujoče, statične (npr. stroj) pa se uporabljajo.  
- atributi, ki opisujejo entitete. Stranko v prejšnjem primeru imenujemo atribut, le-ta 
nastopi kot čas prihoda v sistem.  
- viri so entitete, katere dinamičnim entitetam omogočajo usluge. Dinamične entitete 
lahko zahtevajo več virov. V primeru, da le-te niso razpoložljivi, se entiteta uvrsti v 
čakalno vrsto, ali pa izvede neko drugo akcijo. 
- trajanje, katerega del časa predstavlja aktivnost, je opredeljeno z nastopom 
dogodka izvajanja opravil. Lahko je konstantno – pri izvedbi dogodka se uporabi 
vedno enak čas, naključno število, ta se podreja ali zakonom ali pa izračunu neke 
enačbe. 
2.6.1 Definicija simulacij 
Prvi korak vsebuje definicijo načina računanja časa, konca simulacije in časovne enote. Prvi 
korak se aktivira »s pritiskom« na ukaz model/run setup. V nadaljevanju je prikazana slika 
Slika 10: Sistem simulacij 
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11, ki nam kaže okno priprave simulacij, ki se aktivira z prej omenjenim ukazom. Kot je 
prikazano na spodnji sliki se ob ukazu aktivirajo 3 strani. Med njimi pa je najbolj pomemben 











Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 89) 
- koledarsko računanje (calendar); računa se realni porabljeni čas, s tem pa se 
upoštevajo tudi prazniki in podobno. Primer: če traja neka aktivnost na primer 10 
ur, ta pa se začne ob začetku delovnega časa, proizvodnja pa dela samo v eni izmeni, 
je realno trajanje aktivnosti 26 ur. Prvi dan se bo delalo 8 ur, ker delo ni dokončano, 
bo do naslednjega dne zastalo. To pomeni, da se bo aktivnost nadaljevala čez 16 ur, 





Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 94) 
- zgoščeno trajanje (compressed): program ne upošteva prekinitev. Trajanje 
aktivnosti je enako trajanju dela, torej 10 ur. Slika 13 prikazuje praktični primer 
zgoščenega trajanja. 
 
Slika 11: Okno priprave simulacij 





Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 94) 
2.6.2 Programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
Damij (2009, str. 12) navaja, da je Micrografx iGrafx Process programsko orodje, ki so ga 
razvili v podjetju Micrografx, nato ga je kupi Corel Inc.. Program je namenjen simulaciji in 
modeliranju poslovnih procesov podjetja. Njegovo orodje omogoča risanje procesnega 
diagrama, njegovo kreiranje, definiranje enega ali več simulacijskih scenarijev, izvedbo 
simulacije ter izdelavo poročila končnih rezultatov simulacije. 
Grafično predstavitev procesa, ki je sestavljena iz aktivnosti, tokov in oddelkov, imenujemo 
procesni diagram. Aktivnosti predstavljajo delo, katerega izvaja nek proces. V orodju 
diagrama so tudi puščice, ki povezujejo aktivnosti in predstavljajo tok procesa (smer 
puščic). Puščice predstavljajo vhode (vhod v aktivnost) ter izhode (izhod iz aktivnosti) teh 
aktivnosti. Oddelek opisuje odgovornost v okviru procesa. Prikazuje nam ime oddelka in  
aktivnosti, ki se izvajajo znotraj le-tega. 
 
Slika 13: Praktični primer zgoščenega trajanja (compressed) 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 DEJAVNOST, VELIKOST, CILJ 
Letras d.o.o., podjetje za proizvodnjo, distribucijo in trgovino. Poslanstvo podjetja Rustika 
je, da zgradijo dan iz drobnih trenutkov zadovoljstva. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2001 kot manjše družinsko podjetje. Njegova lastniška 
struktura je prikazana v tabeli 1: 
Tabela 1: Lastniška struktura Hiše čokolad Rustika 
Ime in priimek Lastni kapital 
Andrej Jamnik 50% 
Nataša Zupančič 50% 
Vir: Stop neplačniki (2017) 
V Hiši čokolad Rustika je zaposlenih približno od 10-19 oseb. V register se je podjetje vpisalo 
18. 06. 2001. 
3.2 ZGODBA 
Čokolada je ena najbolj priljubljenih sladic na svetu. Statistika, prikazana na grafikonu 1 
kaže, da se njena poraba po svetu stalno povečuje. 
Pri ekipi rustika gre za strastne ljubitelje in poznavalce vrhunskih sladkih okusov. Njihov 
svet sestavljajo vonjave, okusi, ki izhajajo iz izvirnosti ter oblikovanja dovršenih oblik. Pri 
ustvarjanju gre za usklajeno skupinsko delo. Tako nihče ne dela sam. Vsak posameznik v 
ekipi je nenadomestljiv. Čokoladni studio se nahaja v okolici Volčjega Potoka. Njihov navdih 
je iskanje novosti. To pomeni nekaj, kar jim bo dalo nov zagon za podvige.  Pri izdelavi svojih 
dobrot dajo prednost sestavinam, ki so slovenskega porekla.  Poleg tega izhajajo iz lastnih 
receptov. Njihovi izdelki so narejeni iz osnovnih sestavin. Grafikon 1 nam kaže porabo 




Vir: Statistika (2017) 
Velika pripadnost firmi zaposlenih kažejo tudi izvlečki iz njihovega propagandnega 
materiala. Oglejmo si jih nekaj med njimi, ki so zbrani na sliki 14. 
drobni trenutki, ki polepšajo dan 
       drobni užitki, ki sestavljajo življenje 
       drobna zadovoljstva za velike ustvarjalne korake 
       vrhunski okusi za popolne užitke 
 
Slika 14: Zgodba čokoladnice Rustika 
ekipa rustike     strastni ljubitelji in poznavalci vrhunskih sladkih okusov 
naš svet sestavljajo omamne vonjave, izvirni okusi in 
dovršenost oblikovanja              
ustvarjalnost    usklajeno skupinsko delo   
vsak posameznik kot nepogrešljiv delček rustičnega mozaika 
Grafikon 1: Poraba čokolade po svetu od leta 2012 do 2018 
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čokoladni studio   čudovito okolje volčjega potoka 
kreativno okolje, vrvenje idej v ustvarjalnem vzdušju 
omamne vonjave sveže pečenih piškotkov, brbotanje vrele 
karamele in tiho šumenje tekoče čokolade 
navdih    znati poiskati  te drobne trenutke ugodja kot zagon za nove 
ustvarjalne podvige                              
vsak nov dan je poln drobnih, prijaznih in očarljivih trenutkov 
jih znamo prepoznati?   
poslanstvo    zgraditi dan iz drobnih trenutkov zadovoljstva 
vrhunski okusi   sad domačega znanja in delo domačih rok po lastnih izvirnih 
receptih prednost sestavinam slovenskega porekla sozvočje 
okusov čokolade, začimb, svežega sadja, praženih oreščkov ... 
kakovost »iz nule«   narejeno le iz osnovnih sestavin brez že pripravljenih industrijskih 
polizdelkov   
rustika    sopomenka za vrhunsko slovensko kakovost in izvirnost 
Vir: Čokoladnica Rustika (2017) 
V nadaljevanju bom v tabeli 2 predstavila osebno izkaznico podjetja, ki vsebuje glavne 
podatke o podjetju, kot so naziv, naslov, datum vpisa in podobno. 
 
Tabela 2: Osebna izkaznica podjetja 
NAZIV PODJETJA LETRAS podjetje za proizvodnjo, distribucijo in trgovino d.o.o., 
Ljubljana 
NASLOV Trubarjeva c. 44, Ljubljana 
MATIČNA ŠTEVILKA 1629620000 
REGISTERSKI ORGAN Okrožno sodišče Ljubljana 
POREKLO KAPITALA Domači kapital 
DATUM VPISA 18.06.2001 
DEJAVNOSTI SKD I56.103 - Slaščičarne in kavarne 
Vir: BIZI (2017) 
V nadaljevanju bom na kratko opisala enega izmed mnogih najbolj prodajnih izdelkov v 
čokoladnici Rustika. 
Izbrala sem si izdelek po imenu Sreča na vrvici. Predstavlja štiri tablice različnega okusa, ki 
so zapakirane v čudovito, črno darilno škatlo z vrvico.  
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Prvo tablico sestavlja mlečna čokolada s florentinci ter bela čokolada, tej sledi temna 
čokolada z jagodami, v tretji tablici se ponovno srečamo z belo čokolado, tokrat s praženimi 
zrni kakava, na koncu pa dobimo pisano mešanico bele, temne ter mlečne čokolade. 
Seveda, kot je za Rustiko znano, so vse štiri tablice izdelane ročno. Slika 15 prikazuje ročno 
izdelek po imenu Sreča na vrvici. 
Vir: Mojačokolada (2017a) 
3.3 FINANČNI VIDIKI PODJETJA 
V nadaljevanju bom predstavila finančni vidik podjetja LETRAS d.o.o., ki je poznano pod 
imenom Rustika. Finančni vidik bo v tabeli 3 prikazan od leta 2014, pa vse do leta 2016. Vsi 
podatki so prikazni v evrih. Kot je iz tabele razvidno je podjetje LETRAS d.o.o. tako v letu 
2014, kot v letu 2015 imelo dobiček, medtem ko so imeli v letu 2016 izgubo. V tabeli 3 se 
lahko vidi, da je bilo leto 2014 najbolj uspešno, če gledamo promet in čisti dobiček podjetja. 
Slika 15: Izdelek Sreča na vrvici 
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Tabela 3: Finančni podatki podjetja 
FINANČNI PODATKI 2014 (v €) 2015 (v €) 2016 (v €) 
Sredstva 450.757 452.950 384.865,11 
   Dolgoročna sredstva 117.340 90.148 63.066,11 
       Dolgoročne poslovne terjatve 2.700 2.700 2.700,00 
   Kratkoročna sredstva 333.417 362.802 307.372,77 
       Kratkoročne poslovne terjatve 184.301 176.718 78.789,90 
   Kratk. aktivne časovne razmejitve 0 0 14.426,23 
Obveznosti do virov sredstev 450.757 452.950 384.865,11 
   Kapital 82.316 83.641 -5.201,17 
   Rezervacije in dolg. pas. čas. razmejitve 0 0 0,00 
   Dolgoročne obveznosti 72.422 64.838 59.638,47 
   Kratkoročne obveznosti 296.019 304.471 330.427,81 
   Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0,00 
Promet 1.185.599 1.106.190 1.092.504,25 
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta 7.789 1.325 -88.842,07 
Vir: Stop neplačniki (2017) 
3.4 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Ročno narejene čokolade, sladoledi in torte iz kakovostnih naravnih in čim bolj domačih 
sestavin so rdeča nit Hiše čokolad Rustika iz Volčjega Potoka. Letos so naredili preboj s 
prodorom na Tuševe police, kjer pod njihovo trgovsko znamko Slovenske dobrote prodajajo 
tri čokolade iz izključno slovenskih surovin. Jani Zupančič je leta 2002 pravo zamenjal za 
slajši posel in odprl Hišo čokolad Rustika, ki ima v Ljubljani dve prodajalni in sladoledni vrt 
v nakupovalnem središču Citypark. 
Ko govorimo u Rustiki, govorimo o specializirani trgovini s čokoladnimi proizvodi, kjer 
dobimo največjo izbiro vrhunske ročno narejene čokolade. Poudarek je na vrhunski 
kvaliteti. Čokolade imajo geografsko poreklo iz Kube, Tanzanija Sao Thome Papaua Nigerija 
Venezuela Granada. Rustika drži čokolade z vsebnostjo kakavove mase od 56%, 60%, 70%, 
88% in celo 100%. Čokoladni proizvodi, ki so na voljo v Rustiki: praline, torte, piškoti, 
figure... Za inovativnost in ustvarjanje je potreben dober team. Ekipa sodelavcev je imela 
težnjo po tem, da bi v Slovenijo prinesli nekaj novega, izvirnega ter vrhunskega. Tako je 
pred leti nastala blagovna znamka Rustika. Ne dolgo za tem je Rustika postala »zatočišče« 
ljubiteljev ter poznavalcev vrhunskih okusov. Te so se odločili, da bodo slovenskim kupcem 
ponudili nekaj, kar bo plod domačega znanja ter delo domačih rok. Tako so danes izdelki v 
Rustiki izdelani ročno, prav tako pa vsebujejo vrhunske sestavine. Izvirne recepte so združili 
z recepti slovenske tradicije, s tem pa so izboljšali pogled na desertne izdelke. Če so bili prej 
deserti, kot so čokolada, razne slaščice, sladoled in podobno, izločen ter podrejen del 
jedilnika, se zdaj uvrščajo med enakovreden del zdrave prehrane. Seveda pa jih je potrebno 
uživati v zmerni količini. Rustični izdelki so narejeni po izvirnih receptih. Svoje izdelke vedno 
izpopolnjujejo z novimi okusi. Rustični izdelki ne vsebujejo umetnih arom in barvil, praškov, 
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hidrogeniranih rastlinskih maščob, umetnih konzervansov… Blagovna znamka Rustika slovi 
po vrhunski kakovosti, ki je izdelana v Sloveniji. 
Naloge in obveznosti, ki so potrebne za izdelavo čokolade so razdeljene med zaposlene v 
proizvodnji. Zaposlujejo 20 ljudi, pri prodaji in v proizvodnji jim pomaga še okoli 30 
študentov. Sami poskrbijo za vse, od razvoja do izdelave, embalaže in trženja. Od 
konkurenčnih čokoladnic, ki jih je v Sloveniji že okoli 20, se razlikujejo po kakovosti in 
okusih. A ker jih tekmeci hitro posnemajo, se je treba stalno razvijati.  
V Rustiki je na voljo velika izbira čokoladnih, ročno izdelanih izdelkov, ki veljajo za unikatne. 
Gre za priznano slovensko čokoladnico, kjer so ponujeni izdelki izdelani iz dnevno svežih 
sestavin in vrhunske kakovosti. Podjetje Letras za izdelavo letno uporabi približno 20 ton 
čokolade, trenutno pa uporabljajo čokolado, ki je narejena po njihovem receptu, izdeluje 
pa jo manjše družinsko podjetje v Italiji. 
V nadaljevanju bom predstavila organigram podjetja, ki nam predstavlja, katera delovna 
mesta so del podjetja LECTRAS d.o.o. Slika 16 predstavlja organigram podjetja. 









4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
4.1 DEFINICIJA POSTOPKA OZIROMA POSLOVNEGA PROCESA 
Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 
Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa (Harrington et al. 1997). 
4.2 IGRAFX 
Preden preidem na opisovanje postopka in predstavitev le-tega, bom na kratko opisala 
program, na katerem je moja naloga zasnovana.  
Programsko orodje za diskretne simulacije, po imenu iGrafx, ima široko knjižnico simbolov, 
ki nam omogoča risanje več različnih grafov. Slabost programa, prav tako pa njegova 
prednost je ta, da ne podpira nobene posebne metodologije simuliranja in tehnike. Slabost 
se kaže v tem, da uporabnika ne vodi h končni rešitvi, prednost pa je ta, da se ob uporabi 
lahko uporabi katerakoli metodologija. 
4.3 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Firma izvaja veliko postopkov. Naročilo sprejme lastnik in le tega zapiše. Po sprejemu 
naročila se določi rok za dokončanje izdelka. Če stranka potrdi in se strinja s predvidenim 
datumom dobave, se postopek nadaljuje z izdajo predračuna. V nasprotnem primeru se 
določi nov termin, ki stranki ustreza. V predračunu je naveden predviden končni znesek 
naročila. Ta vključuje stroške dela, porabljenega materiala in embalažo. Če se stranka 
strinja s predračunom, lastnik s pomočjo izpolnjenega obrazca izda naročilnico in kopijo. 
Nato počaka na prostega vodjo, da mu posreduje naročilnico. Ta naročilnico ponovno 
pregleda in le-to posreduje delavcem. Izdelava naročila traja med 7 in 12 ur, pri čemer je 
delo nadzorovano s strani vodje. Če izdelek ne ustreza naročilu, vodja odredi ponovno 
izdelavo naročene čokolade. Če se vodja po ponovnem pregledu o pravilnostih strinja, o 
tem obvesti lastnika. Vodja mora ponovno čakati na prosti vir, šele ko je le-ta prost, mu 
posreduje podatke o končanem naročilu. Ko lastnik sprejme obvestilo, ga posreduje stranki. 
Stranka pregleda končano naročilo. Če je zadovoljna, sledi plačilo in nato zaključek procesa. 
Če pa stranka s končnim izdelkom ni zadovoljna, se preveri, če je izdelek možno popraviti. 
Vendar mora le-ta podati zahtevo, postopek pa se vrne nazaj v aktivnost sprejemanje 
naročila. To pa se izvede le v primeru, če je to mogoče popraviti. 
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4.4 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA 
Diagram ponazarja postopek izdelave čokolade po naročilu, od začetka, ko stranka odda 
naročilo, do plačila naročila. Poteka v 3 oddelkih in sicer prvi oddelek je lastnik, drugi 
oddelek je vodja proizvodnje in tretji oddelek so delavci. Na sliki 17 je prikazan diagram 
postopka AsIs. 









































































4.5 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU ASIS 
Sami podatki so izmišljeni, vendar sem že tudi sama naročila čokolado v Rustiki. V proces 
sem vključila primer iz prakse, poleg tega pa sem vključila še nekaj odločitev in aktivnosti. 
Tabela 4 prikazuje dinamične podatke o modelu AsIs. 
Tabela 4: Dinamični podatkio modelu AsIs 
Org. 
enota 









Sprejemanje naročila 3-12 Min 
Zapisovanje podatkov 1-3 Min 
Izdajanje predračuna 25 Sek 
Izdajanje naročilnice 25 Sek 
Pregledovanje in posredovanje naročila vodji proizvodnje 3-4 Min 
Sprejemanje obvestila 45-120 Sek 
Čakanje na lastnika 0-600 Sek 
Obveščanje stranke 45-120 Sek 
Pregledovanje in prevzemanje naročila s strani stranke 1-5 Min 
Plačevanje naročila 60 Sek 
 
 
Določanje termina 1-3 Min 





Sprejem in kontrola naročila 30-60 Sek 
Posredovanje podatkov delavcem 10-25 Sek 
Kontrola izdelave 1-3 Min 
Obveščanje lastnika o končanem naročilu 30-60 Sek 
Delavci Izdelava naročil 1-10 Ur 
Vir: Lasten 
Spodnja tabela (tabela 5) pokaže kolikšen odstotek odločitve velja pri lastniku in vodji 
izdelave za posamezno vprašanje, ki je odločilno pri odločitvi oziroma nadaljnjem procesu. 
Tabela 5: Odločitev v organizacijski enoti (model AsIs) 
Org. enota Aktivnost %DA %NE 
Lastnik 
 
Se strinja s predračunom 85 15 
Dober izdelek 99 1 
Vodja 
izdelave 
Ustrezen 75 25 
Dober 98 2 
Vir: Lasten 
4.6 SCENARIJ SIMULACIJE 
Za simulacijo obstoječega postopka sem uporabila program iGrafx Process. Poleg ocen 
trajanja posameznih aktivnosti, ki so vpisane v tabeli …, je potrebno določiti tudi scenarij 
simulacije. Sestavljajo ga priprava generatorja transakcij in definiranje potrebnih virov za 
izvajanje procesa. 
4.6.1 Zakonitosti pojavljanja transakcij 
Priprava simulacije v programu iGrafx Process, ki sem ga uporabila za simulacijo postopka 
obsega definicijo časa, ki je lahko koledarska ali zbita, opredelitev pogostosti nastajanja 
transakcij, ter število potrebnih virov. Parametri, ki sem jih uporabila v mojem primeru so 
naslednji: 
- za tip simulacijskega časa sem uporabila Compressed 
- vrsta generatorja transakcij: interarrival 
- pogostost prihajanja transakcij: 0 – 130 min; gre za opazovanje prihodov strank, ki 
bodo izdelek naročile in s tem tudi vstopile v proces 
- max. število transakcij, pri čemer bodo rezultati uporabni, je 10.000 
4.6.2 Potrebni viri za izvajanje postopka 
Viri v postopku predstavljajo delavce, ki sodelujejo v opazovanem postopku. Kot je že bilo 
omenjeno, je v firmi zaposlenih 10 delavcev. Vendar vsi ne sodelujejo v omenjenem 
postopku. Določila sem: 
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- da je en delavec v vlogi lastnika; lastnik sprejme stranko in si zapiše potrebne 
podatke za izdajo naročila 
- potrebujemo tudi enega vodjo, ki sprejme naročilo in ga preda delavcem 
- delavci izdelujejo čokolado 
- podjetje ima 8 zaposlenih (v proizvodnji čokolade) 
V nadaljevanju (tabela 6) je prikazana tabela, iz katere je razvidno, kateri so potrebni viri za 
izvajanje obstoječega postopka. 
Tabela 6: Potrebni viri za izvajanje postopka 
Oddelek Vir Št.  Posebne zahteve 
Vodja izdelave Vodja 1 Vodstvene sposobnosti, organiziranost, natančnost 




5 IZHODIŠČA PRENOVE 
Izhodišče prenove vidim predvsem v zmanjšanju čakanja na prosti vir. Menim, da je treba 
zmanjšati delo na področju administracije. V administrativno področje spada beleženje 
podatkov, ki jih lastnik posreduje stranki. Poleg tega veliko časa vzame prenašanje 
informacij. Skozi proces želim tudi izboljšave pri delu zaposlenih. Tako bi v predvidenem 
času zadostili večjemu naročilu kot do sedaj, in kljub temu nebi bili preobremenjeni. 
Da bi lahko začeli s prenovo postopka, moramo upoštevati določene korake. Najprej 
moremo vzpostaviti določen cilj. Ko se zavedamo koliko časa imamo, kakšni bodo stroški in 
kakšno kakovost si želimo, moramo vzpostaviti tim (vodja, člani, strokovnjaki in podobno). 
Sledi modeliranje AsIs, nato pa izvedemo intervju z izvajalci procesa. Peti korak je namenjen 
temu, da primerjamo različna merjenja s konkurenti, ki imajo do nas neposreden odnos. S 
šestim korakom začenjamo s fazo prenove, torej v temu koraku vsak posameznik izdela svoj 
idealen proces, ki naj bi bil po njegovem mnenju najbolj učinkovit. Ko so procesi 
posameznikov izdelani, se le-ti primerjajo z različnimi metodami, kot npr. brainstorming, 
ter se izbere najboljši. Na koncu sledijo še predstavitev, vpeljave in spremljanje učinkov. 
5.1 OPIS KAZALNIKOV PROCESA 
Pri tem procesu opazujem kazalnike imenovane Avg Work, le-tega pa uvrščamo med 
notranje kazalnike. Poleg tega imam možnost, da vključim učinkovitost proizvodnih ciklov, 
ta je izražen v %. Omenjeni kazalniki so kazalniki, ki imajo ključno vlogo v procesu, poleg 
tega pa utemeljujejo prenovo procesa.  
Poleg zgoraj omenjenih kazalnikov lahko uporabimo tudi druge, kot na primer število 
izdelanih in prodanih naročil v obstoječem procesu, dobljeno število pa bi lahko primerjala 
s procesom, ki je prenovljen. Primerjavo bi lahko naredila s podjetji, ki se ukvarjajo z enako 
dejavnostjo, kot jo imam v procesu. 
5.2 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA 
Simptomi, zaradi katerih spreminjam proces so zmanjšanje dela na transakciji oziroma, da 
bi poenostavila prenos informacij prek oddelkov v procesu. To prenovo opravičuje notranji 
kazalnik, imenovan Avg_Work, ki se je po prenovi zmanjšal za 0,22 ur. Kazalnik, ki sem ga 
uporabila, prikazuje povprečje celotnega dela, pri katerem proces simulira 10.000 
transakcij, v mojem primeru gre za stranke, ki vstopajo v proces med 0 – 130 minutami. 
Kazalnik, ki prikazuje upravičenost prenove procesa, je UPC, ta pa prikazuje učinkovitost 
proizvodnega cikla; ta je pri začetnem procesu 7,62 % pri procesu, ki sem ga prenovila pa 
7,41, kar pomeni, da se je zmanjšal za 0,21 %. 
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5.3 AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO 
PROCESA 
Prenova procesa v mojem primeru zajema aktivnosti razvoja IT, ki je bila potrebna razvoja 
za obstoječ proces. Tukaj gre za vzpostavitev povezave med oddelki, ki se pojavijo pri 
obravnavanem procesu. Lastnik pri določanju termina čaka, da vodja izdelave potrdi 
termin, saj le-ta nima dostopa do teh podatkov, prav tako pa lastnik preko vodje preda 
informacije delavcem o naročilu; tukaj pa obstaja možnost, da se podatki na poti izgubijo, 
ali pa so le-te pomanjkljivi, tako pa bi preko sistema delavci neposredno dobili podatke 
vpisane v sistem, ki jih je zapisal lastnik ob zahtevi strank. Podatki bi se lahko tako beležili, 
kasneje pa bi jih lahko uporabili tudi v različnih analizah, ki bi bile potrebne oziroma bi 
pripomogle k izboljšavi izbranega podjetja. Ob končanem naročilu mora vodja to sporočiti 
lastniku, nato pa mora ta obvestiti stranko, da lahko naročilo prevzame. Tukaj pa nastane 
zastoj, ki je v procesu označen z aktivnostjo čakanje na prosti vir. Z razvito IT bi omogočili, 
da bi delavci, ki so naročilo izdelali, v sistemu označili naročilo kot zaključek izdelave, to pa 
bi lastniku omogočilo neposredno obveščanje stranke.  
Med aktivnosti, ki bi lahko omogočile izboljšanje procesa, je usposabljanje delavcev ter 
nakup potrebne nove tehnologije. V usposabljanje uvrščamo predvsem tehnike dela, ki bi 
delo poenostavile, obenem pa bi delo delavca razbremenilo. Nakup nove tehnologije pa bi 
delavcem omogočilo ohranjanje trenutnega delovnega časa, ohranjanje enakega števila 
delavcev, vendar z več opravljenimi naročili, s tem pa bi se izboljšala kakovost dela, prav 
tako pa bi skrajšali čas čakanja na prosti vir, ki je pri ASIS procesu. 
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6 OPIS PRENOVLJENEGA PROCESA TOBE 
6.1 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA 
Izraz prenova poslovnih procesov se je najprej pojavil na raziskovalnem področju v 
devetdesetih letih pod kratico BPR (Business Process Redesign) v raziskovalnem programu 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Uporabljen je bil skupaj z ugotovitvijo 
oziroma osnovnim spoznanjem raziskave, objavljene v letu 1990 (Davenport, 1993). 
»Prenovo poslovnih procesov (reinženirstvo) lahko opredelimo kot temeljito preverjanje 
procesov in njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z namenom, da bi doseglji 
pozitivne rezultate na področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov 
in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno« (cit. Kovačič 1998, str. 90 in skoraj enako 
Kalpić 1998, str. 14). 
6.2 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Ob prenovi procesa sem predvsem razbremenila vodjo izdelave, ta je imel nalogo, da določi 
termin, moral je posredovati naročila, po končanem naročilu pa je o tem moral obvestiti 
lastnika, tukaj pa je prihajalo do zastojev. V procesu, ki sem ga prenovila, pa ima vodja 
izdelave le nalogo, da kontrolira delo delavcev. Lastnika sicer nisem bistveno razbremenila, 
saj ima enake naloge, vseeno pa je njegovo delo lažje, saj ne potrebuje več vodje za 
določitev termina, to zdaj lahko opravi sam preko na novo vzpostavljenega sistema, vseeno 
pa so njegove naloge še vedno izdelava predračuna in naročilnice, prav tako pa mora ob 
končanem izdelku o tem obvestiti stranko, vendar to zdaj stori neposredno, brez 
predhodnega obvestila vodje. Delavci z usposabljanji in novo tehnologijo delajo enako 
število ur, razlika nastane samo v količini končnih izdelkov. Z novo tehnologijo je njihovo 
delo hitreješe in enostavnejše, obenem pa kakovostnejše. To pomeni, da v istem delovnem 
času izpolnijo več naročil. Ob končani postavitvi preverim formalnost in realnost dobljenih 
podatkov. Formalnost podatkov potrdimo takrat, ko je pridobljena simulacijo uspešno 
zaključena. 
6.3 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA PROCESA 
Diagram poteka prenovljenega procesa nam predstavlja prenovljen proces izdelave 
čokolade po naročilu. Na sliki 18 je prikazan diagram postopka ToBe. 
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Slika 18: Diagram postopka ToBe 
 
Vir: Lasten 
Tabela 7 nam prikazuje dinamične podatke v prenovljenem procesu ToBe. Iz nje je razvidno, 
da so v prenovljenem procesu zaposleni bistveno manj obremenjeni, in da se je sam proces 
zelo skrajšal. 
Tabela 7: Dinamični podatki o modelu ToBe 







Sprejemanje naročila in vpisovanje v sistem 3-12 Min 
Določanje termina 1-3 Min 
Izdajanje predračuna 25 Sek 
Izdajanje naročilnice 25 Sek 
Obveščanje stranke 3-4 Min 
Stranka pregleda in prevzame naročilo 45-120 Sek 
Plačevanje naročila 0-600 Sek 
Vodja izdelave Kontrola izdelave 1-3 Min 
Delavci Izdelava naročil 1-10 Ur 
Vir: Lasten 
Iz spodnje tabele (tabela 8) je razvidno, kolikšen odstotek odločitve velja pri lastniku in vodji 
izdelave za posamezno vprašanje, ki je odločilno pri odločitvi oziroma nadaljnjem procesu. 













































Tabela 8: Odločitev v organizacijski enoti (model ToBe) 
Org. enota Aktivnost %DA %NE 
Lastnik 
 
Se strinja s predračunom 85 15 
Dober izdelek 99 1 
Vodja 
izdelave 
Ustrezen 75 25 
Dober 98 2 
Vir: Lasten 
6.4 UČINKI 
Primerjava simulacije modela AsIs in ToBe pokaže, da gre pri izboljšanem procesu za očitno 
izboljšanje procesa. To je razvidno iz tabele 9. 
Tabela 9: Primerjava simulacije modela AsIs in ToBe 
Kazalnik Rubrika 
iGrafx 
AsIs ToBe % 
Povprečno trajanje transakcije Avg_Cycle 7,62 ur 7,41 ur - 0,21 
Povprečno delo na transakciji Avg_Work 6,25 ur 6,03 ur -0,22 
Povprečno delo na transakciji - lastnik Avg_Work 0,57 ur 0,35 ur -0,22 





V diplomski nalogi sem se lotila skrajševanja procesa pri izdelavi čokolade po naročilu. Za 
pomoč pri raziskavi sem uporabila različno literaturo, s katero sem se poglobila v prenovo 
zgoraj omenjenega procesa. Zanimalo me je, ali je možno proces skrajšati, za koliko časa ga 
lahko skrajšam. Poleg tega, da sem želela skrajšati čas, sem se v procesu poglobila v 
razbremenitev delavcev.  
S prenovo procesa sem dosegla skrajšanje celotnega cikla.  
Hipoteza 1: Proces izdelave čokolade je mogoče skrajšati. 
Namen in cilj diplomske naloge je bil dosežen, prav tako pa v celoti potrjujem zastavljeno 
hipotezo.  
Skozi diplomsko nalogo sem ugotovila, da je postopek možno skrajšati na štirih aktivnostih: 
povprečno trajanje transakcije, povprečno delo na transakciji, povprečno delo na 
transakciji-lastnik in povprečno delo na transakciji-vodja izdelave. Največ poudarka v 
diplomski nalogi sem namenila temu, da bi razbremenila delo lastnika in delo vodje.  
V prenovljenem procesu se lastnik razbremeni za 2,2 %, torej je v začetnem procesu lastnik 
porabil 2,2 % več na stranko kot v prenovljenem procesu, kar ni veliko. Če pogledam 
povprečno trajanje transakcije, se je le-to zmanjšalo za 0,21 %, če to razdelim na vse 
zaposlene, je nekaj malega že opaznega, če pa to razdelim čez cel dan, ugotovim, da je to 
kar veliko. 
Ugotavljam, da s prenovljenim procesom lahko povečamo količino izdelave naročene 
čokolade, saj s tem omogočimo, da stranke pridejo hitreje na vrsto. 
Z uvedbo nove tehnologije pa pripomoremo h kakovostnejšemu, hitrejšemu, 
kvalitetnejšemu delu delavcev. K prenovljenemu procesu uvrščam tudi usposabljanje vseh, 
tako vodje kot delavcev. Uporabljene kazalnike pa primerjam s preteklimi, lahko pa tudi s 
kazalniki ostalih organizacij z enako dejavnostjo. 
Moje mnenje je, da je skrajšan proces prava rešitev za boljšo kakovost in zbranost pri delu.  
Vsako podjetje bi moralo poiskati problem, ki zmanjšuje kakovost dela, ki obremenjuje 
delavce, ki onemogoča boljše poslovanje podjetja in podobno, ter se potruditi in poiskati 
rešitev problema. 
Nobeno podjetje ne more 100% poslovati, če ne ugotavlja in sprotno ne odstranjuje ovire, 
ki nastanejo pri njegovem poslovanju. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BPR ang. Business Process Redesign 
d.o.o. družba z omejeno odgovornostjo 
MIT ang. Massachusetts Institute of Technology 
N Nezadovoljstvo z razmerami 
P Zaupanje v pot do sprememb 
S Pripravljenost na spremembe 
Tč Čas čakanja 
Tm Čas premikanja 
Tv Čas pregledovanja 
V Vizija prihodnosti 
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
AsIs Kot je 
Avg_Cycle Trajanje transakcije 
Avg_Work Čas obdelovanja 
Brainstorming Viharjenje možganov 
Calendar Koledarsko računanje 
Compressed Zgoščeno trajanje 
Flowchart Diagram poteka 
Generator type Generator simulacij 
Improvements Izboljšave 
Input Vhodna veličina 
Interarrival Statistično generiranje dogodkov 
Output Izhodna veličina 
Process modelling Procesno modeliranje 
Reengineering Prenova poslovanja 
Run setup Zagnati namestitev 
Simulation time Simulacijski čas 
ToBe Kot naj bo 
